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中国高等教育是如何走向世界的？
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摘　要：改革开放以来，中国高等教育国际化发展迅速，政府持续推动、大学自发行动和市场开拓驱动成为
中国高等教育走向世界的主要动力来源。在中国高等教育走向世界的不同阶段，政府、大学和市场分别发挥着
不同的作用，三种力量在交互作用的过程中呈现出三种基本模式，即计划模式、计划主导模式和市场主导模式。
２１世纪以来，在市场主导模式下，中国高等教育发展表现出强劲的势头，与世界高等教育形成了紧密的共生关
系。中国与世界高等教育融合的关键在于开放和包容，只 有 开 放 包 容、携 手 共 进，才 能 实 现 世 界 高 等 教 育 的 繁
荣发展，促进构建人类命运共同体。
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改革开放以来，中国（本文所采用中国统计数据均为中国内地有关统计数据，不包括港澳台地区）高
等教育摆脱了封闭的办学模式，面向世界建立了全面开放的办学新模式。据统计，２０１８年中国出国留学
人数达到６６．２１万人，来华留学人数达到４９．２２万人；改革开放以来，已累计派出留学人员５８５．７１万人，
其中，完成留学回国人员达到３６５．１４万人。① 中国高等教育的国际影响力显著增强，大学在世界高等教育
中的地位不断提升。２００４年，中国仅有５所大学进入ＱＳ世界大学排行榜２００强，进入排名前１００的只
有北京大学、清华大学２所学校；２０１８年最新发布的ＱＳ世界大学排行榜中，中国已有２２所大学进入前
５００强，清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科技大学６所学校跻身１００强。②
中国高等教育已经脱离了世界边缘的位置，开始向中心转移。
一、中国高等教育走向世界的动力源
与欧美国家相比，中国现代高等教育具有后发外生的特点，在１００多年的发展历史中，与世界其他国
家的关系从来没有像现在这样紧密。１９４９年以前，中国高等教育虽然是开放的，但却是单向的，主要是
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向欧美发达国家派出留学人员，同时引进在欧美国家学成的留学生归国工作。改革开放以前的数十年，
中国高等教育受当时的国际政治格局影响，主要面向苏联和其他社会主义国家开放，目的也是向其他国
家学习，派出留学人员，引进其他国家的专家学者。后来因为国际政治外交形势变化，中国高等教育一度
陷入了比较封闭的局面。在改革开放以前的国际交流中，中国高等教育输出的主要是中国语言文化教
育，例如汉语教育、中医教育等，规模不大，影响比较有限。改革开放后，随着国门不断打开，中国高等教
育逐渐实现了与世界的深度对接。截至２０１８年，与中国签订高等教育学历学位互认协议的国家已经达
到４６个，世界主要国家都与中国实现了互认。这表明中国高等教育走向世界不仅是中国的需要，也是世
界的需要。在中国高等教育走向世界的进程中，政府、大学和市场三种力量相向而行，发挥了积极的推动
作用。尽管偶尔也出现过三种力量不协调的现象，但总体看，和谐是主旋律。没有三种力量的和谐互动
和共同促进，中国高等教育走向世界不可能取得今天的成就。
（一）政府持续推动
政府对中国高等教育走向世界发挥了关键作用，这不仅表现在改革开放初期的政策引导、经费支持、
与国外政府协议接收中国留学人员等方面，而且表现在持续不断的政策调控、大力支持和条件保障等方
面，从而使中国高等教育走向世界不断向纵深发展。在改革开放初期，中国高等教育走向世界并不是大
学的自发行为，而是由政府推动的国家行动。４０多年来，在中国高等教育走向世界的征途中，政府从来
没有缺席。
恢复高考制度以后，中国高等教育迅速拨乱反正，短时间内恢复了正常的教学秩序。但思想陈旧、观
念落后、条件简陋、师资力量薄弱、对现代科学技术发展成就所知甚少等问题严重阻碍了中国高等教育发
展。打破封闭办学的模式，建立开放办学的局面，成为中国政府发展高等教育的优先政策。１９７８年，教
育部印发了《关于增选出国留学生的通知》，决定扩大派遣留学生规模。在增加派出大学教师出国访学进
修和攻读学位的同时，教育部还选派部分大学校长和党委书记分赴北美和欧洲国家访问考察。当时出国
进修和攻读学位的大学教师均为“国家公派”，后来大学派教师出国留学的积极性提高了，政府为了鼓励
大学派更多教师出国学习，便设立了“单位公派”这一新的留学类型。毕竟“国家公派”和“单位公派”的数
量有限，为了满足部分大学教师希望出国深造的愿望，政府又设立了自费出国留学这一通道，并且允许大
学为自费出国留学的大学教师保留教职。１９８４年教育部发布《关于自费出国留学的暂行规定》，使大学
教师自费出国留学有章可循。
２１世纪以前，中国高等教育不仅规模比较小，毛入学率长期维持在个位数，而且体系不完善，学科专
业结构残缺不全，高层次人才培养存在缺陷和短板。为了弥补紧缺人才和高层次人才培养存在的不足，
政府启动了从研究生中派出留学生的工作。研究生出国留学的形式包括与国外高水平大学联合培养、攻
读硕士和博士学位等，研究生出国留学后来纳入政府专项支持计划。２００７年教育部出台“国家建设高水
平大学公派研究生项目”，每年从中国高水平大学中选派５０００名左右的优秀学生出国深造。２００９年教
育部又印发了《国家建设高水平大学公派研究生项目学费资助办法》，加大对公派研究生的资助力度，为
出国留学的研究生创造了更优越的留学条件。
２１世纪以来，中国高等教育成为国际贸易的一个组成部分。以往主要是大学教师享有的出国留学
权利，在世界教育服务贸易的框架下，成为了越来越多大学生甚至高中毕业生追求的权利。政府在其中
发挥了重要作用，通过批准开办各种中外合作班（专业），为大学生自费出国留学建立了稳定的机制，各种
校际交流项目的发展使中外大学生有了短期交流的通道，很多大学生在学期间获得了出国出境校际交换
交流的机会。部分大学还将校际交换交流学生所占比例列入国际化工作的考察指标。与此同时，我国政
府加快了与外国政府间的高等教育学历学位互认协议谈判，为高等教育走向世界架设了一座关键的桥
梁，使出国留学和来华留学有了可靠的保障。
政府在提供政策支持和开辟各种渠道的同时，还提供了经费资助，以保证推进高等教育走向世界的
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政策落地。早期，除了从国家财政安排资金支持“国家公派”外，政府还利用世界银行贷款、国际组织资
助、外国政府贷款等途径支持大学派出教师赴国外留学。１９９６年教育部成立国家留学基金委员会，专门
负责计划、组织和协调留学工作，不仅使出国留学工作管理走上了专业化的道路，而且使在政府层面的出
国留学和来华留学奖学金资助更加稳定，具有可持续性。为了吸引更多外国优秀学生和学者来华留学，
政府设立了一系列奖学金项目，例如长城奖学金、优秀生奖学金、ＨＳＫ优胜者奖学金、外国汉语教师短期
研修项目和中华文化研究项目等，给予来华留学生和学者奖学金资助和医疗生活补助。此外，为孔子学
院建设提供资助是政府支持中国大学走出去的重要战略行动，它将数百所中国大学与世界各国大学紧密
联系起来，开辟了中外合作办学的崭新局面。
（二）大学积极行动
经过“文化大革命”以后，中国高等教育几乎与世界隔绝。改革开放初期，高等教育走向世界是由政
府主导的，大学缺少对外开放办学的自觉意识，主要是被动地根据政府的计划落实派出留学人员。大学
既不能制定自身的派出人员计划，也不能自主地开展来华留学教育。当然，也不否认有个别大学因为领
导有比较强的自觉开放意识，学校的国际化工作比较积极主动。例如，在改革开放初期，华中科技 大 学
（原华中工学院）开展了较多的国际化工作，为后来的建设与发展奠定了较好的基础。１９７９年，校长朱九
思受教育部指派任中国大学校长美加日考察组负责人①，回国后他大力推进学校对外开放工作，包括派
出教师出国留学、引进国外图书资料、研究国外大学办学经验等。他组织干部教师翻译和研究麻省理工
学院办学资料，提出了学校发展的新设想，使华中科技大学的国际化进程比很多大学领先了一步，在很大
程度上确立了学校未来发展的格局。
国际性是高等教育的固有属性。在高等教育所受限制逐渐松动，国际交流的大门逐渐开启后，中国
大学逐渐由被动转变为主动，大力推进高等教育走向世界。自２０世纪８０年代中期开始，中国政府制定
了落实大学办学自主权的政策，大学获得了开展高等教育国际交流的权利。② 为了更好地处理国际高等
教育事务，很多大学将原来的外事处更名为国际合作与交流处，建立了国际教育学院。原先的外事处主
要负责学校领导出国访问计划和安排、教师干部出国审批和护照签证办理、外籍教师聘用和管理、留学生
管理与服务等职能，更名为国际交流与合作处以后，不仅业务范围扩大了，工作的深度和质量也有了重要
改变，国际交流与合作有了全新的局面。例如，清华大学的国际交流与合作成为了与世界沟通的窗口，其
主要职责包括合作交流、外国专家、国际会议、师生派出、学生国际化培养、留学生教育以及对外宣传等。
清华大学通过多渠道、多层次、全方位的国际合作与交流，与一批世界知名大学签订了合作与交流协议，
建立战略伙伴关系；通过联合学位培养等多种形式，开展学生的国际培养。每年有大批世界一流学者来
校任教，短期讲学，开展科研合作或参加学术会议；众多的国家和国际组织的政要及跨国公司的总裁来校
访问、演讲，与世界著名大学和企业开展高水平科技合作；每年选派大批师生到世界各地开展国际学术交
流，来校学习的外国留学生人数日益增加。③ 广泛、紧密的国际合作与交流，不但促进了清华大学的建设
和发展，丰富、活跃了校园文化氛围，更重要的是使清华大学与世界的距离越来越近，清华大学的教育逐
步走向世界。
中国高等教育走向世界与大学战略密不可分。２１世纪以前，中国大学较少制定自身的发展战略规
划，学校发展较少依靠明确而有力的战略指引。２１世纪以来，中国高等教育步入了大众化发展阶段，大
学办学的自主性进一步增强，制定战略规划成为大学转型发展的关键举措。在很多大学发展战略规划
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中，国际化战略几乎成为了必备的内容。① 例如，在《北京大学“十三五”改革和发展规划纲要》中，提出将
“强化国际交流合作能力”，为此要“全面提升北京大学全球影响力和美誉度。进一步巩固和发展深层次、
宽领域、立体化的国际合作与交流，教学科研、师生结构国际化水平大幅提升，北大全球布局、影响力进一
步扩张、国际教育资源汇聚运筹能力显著提高”。为了达到强化国际交流合作能力的目的，在教育上将
“进一步推进与世界一流大学开展学生互换、学分互认、学位联授互授项目，协调培养模式与出国交流之
间的制度自洽，支持更多学生参与多层次的国际学术交流。建立本科生国际交流基金，推进‘十三五’期
间实现９０％的本科生在校期间有机会出国交流。扩大学期海外交流、国际暑期学校学生规模；鼓励和支
持学生参与国际学术交流、海外暑期科研以及海外志愿服务，尤其面向‘一带一路’沿线地区、发展中国家
和不发达国家。完善学分互认等国际化培养管理制度，增加教学评价体系中的国际化相关指标。加快研
究生学位授予、学制改革，逐步实现与国际接轨。完善国际联合培养模式，建设双学位项目、硕博联合培
养项目、探讨设立３＋Ｘ本硕（博）连读项目；推进与美国加州大学伯克利分校在美联合办学。加强英文
课程平台建设，试点建设全英文授课本科专业。建设全英文学位项目，依托燕京学堂打造‘中国学’品牌
硕士教育项目，加强临床医学教育质量评价制度建设，助力建立具有中国特色、与国际医学教育实质等效
的医学专业认证制度。推动博士生毕业去海外高校任教”②。实际上，有北大这样国际化战略的大学不
在少数，这些战略的实施对中国高等教育走向世界发挥了重要作用。在大学国际化战略的制定和实施
中，一些大学领导的影响非常值得重视。例如，上海交通大学前校长张杰上任第一年就与不同国家的４５
位大学校长进行了深度交流。在他看来，“中国正在快速地走向国际化，作为大学，要快速为国家准备足
够多的具有国际化视野的人才”③。
（三）市场奋力开拓
改革开放初期，市场对中国高等教育走向世界几乎没有发挥影响力。主要原因有二：一是政府没有
给予市场发挥作用的空间，高等教育走向世界是由政府计划调控的；二是中国经济发展水平较低，民众家
庭收入水平除了满足基本生活需要外，不足以支持家庭成员出国接受高等教育。到２０世纪８０年代中
期，市场已经开始成为中国高等教育走向世界的推动力量，集中表现在大学师生自费出国留学上。尽管
这时市场的作用还只是补充性的，但是市场的潜力是不可限量的，一旦有了发挥作用的空间，它就利用一
切条件尽可能发挥更大的影响。所以，在后来的发展中，市场对中国高等教育走向世界的推动作用日益
显著。市场之所以能够发挥作用，也主要是基于两方面原因：一是随着改革开放的不断深入，中国高等教
育走向世界的需求越来越强烈，政府顺应形势放松了对市场的管制，包括对国外高等教育市场影响的管
控④；二是改革开放带给了中国经济一定程度的发展，民众家庭收入水平提高，有可能支持家庭成员出国
留学。
中国加入世界贸易组织为市场发挥更大作用提供了便利。作为教育服务贸易的主要元素，高等教育
成为了世界服务贸易的重要领域。⑤ 中国市场和国际市场对推动中国高等教育走向世界发挥的作用达
到了前所未有的高度，而且作用方式越来越多样化，内容也越来越丰富。传统上高等教育走向世界主要
通过出国留学和来华留学两种路径。在市场的作用下，中外合作办学的形式越来越多样，从中外合作办
学项目、中外交流项目到举办联合学院和合作举办中外合作大学，例如华东师范大学与纽约州立大学合
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①
②
③
④
⑤
别敦荣．战略规划与高校的转型发展［Ｊ］．现代教育管理，２０１５，（１）：１－９．
北京大学．守正创新，引领未来———北 京 大 学“十 三 五”改 革 和 发 展 规 划 纲 要［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／
ｓ７８／Ａ０８／ｇｊｓ＿ｌｅｆｔ／ｓ７１８７／ｚｓｇｘｇｚ＿ｓｓｗｇｈ／２０１７０３／Ｗ０２０１７０３１０３８６９５８４５２８０９．ｐｄｆ，２０１７－０３－１０／２０１９－０４－１２．
上海交通大学国际合作交流处．中美大学校长对话“大学国际化”［Ｊ］．国际人才交流，２００８，（１）：４６－４７．
别敦荣，易梦春．中国高等教育发展的现实与政策应对［Ｊ］．清华大学教育研究，２０１４，（１）：１１－１６．
菲利普·Ｇ·阿特巴赫，简·莱特．高等教育国际化的前景展望：动因与现实［Ｊ］．别敦荣等译．高等教育研究，２００６，
（１）：１２－２１．
作举办的上海纽约大学、宁波万里学院与诺丁汉大学合作举办的宁波诺丁汉大学、西安交通大学与利物
浦大学合作举办的西交利物浦大学、武汉大学与杜克大学合作举办的昆山杜克大学等。这些中外合作办
学并不单纯是学术交流与合作，离开了市场，既不可能有合作的动议，更不可能有合作的成果，尤其对外
方大学而言更是如此。高等教育贸易改变了中国高等教育与世界的关系，中国高等教育努力通过派出师
生留学和引进外籍专家学者、留学生加强与世界的联系，在学习和借鉴性的交流中提高中国高等教育的
水平。但在服务贸易中，中国离不开世界，世界也离不开中国。２０１８年度中国出国留学人员总数６６．２１
万人、在外进行学习和研究的人员总数１５３．３９万人的规模，这是任何国家都不能忽视的。２０１８年，有
１９６个国家和地区的４９２１８５名各类外籍留学人员在中国大学学习①，近年来，每年都有很多外国大学到
中国举办高等教育展览，进行招生宣传；中国大学也开始走出国门，到其他国家进行招生宣传，参加高等
教育展览。２０１９年沙特阿拉伯 王 国 教 育 部 在 利 雅 得 举 办 了 第 八 届 高 等 教 育 展 览 会，北 京 大 学、清 华 大
学、浙江大学和华中科技大学应邀参展。这表明中国高等教育已经为世界所需要，中国与世界已经形成
了相互依存、相互影响、共同发展的格局。
市场不只是密切了中国与世界高等教育的人员交流，而且将中国高等教育带入了世界。长期以来，
与欧美国家相比，中国高等教育是世界的一片洼地，所谓的国际交流与合作大多都以中国向其他国家学
习为主要目的。４０余年的改革开放改变了中国高等教育弱小落后的面貌，使中国高等教育拥有了与世
界对话的实力和底气，不仅在世界高等教育服务贸易中占有了重要的一席之地，而且使中国大学自信地
在国外举办合作学院和校区。近年来，先后有苏州大学、云南财经大学、清华大学、北京大学、同济大学等
走出国门，与老挝、日本、泰国、美国、英国、意大利等国合作伙伴在当地举办学院，发展海外高等教育。厦
门大学更是赴马来西亚举办了马来西亚分校。２０１４年，厦门大学马来西亚分校奠基，２０１５年底首批招生
２００余人，开办了本科、硕士、博士三个层次的教育，开设了人文学院、医学院、经济学院、计算机学院、工
学院等五个学院。厦门大学马来西亚分校由厦门大学独资举办，学生学习期满并达到有关培养要求的，
由厦门大学颁发相应的毕业证书及学位证书，学位得到中国教育部和马来西亚教育部的共同认可。
二、中国高等教育走向世界的基本模式
政府、大学和市场是中国高等教育走向世界的三大动力之源。在中国高等教育走向世界的进程中，
政府、大学和市场三者之间的关系不是固定不变的，由于国家经济政治形势、国际局势的变化和影响，三
者的作用相互交织，关系不断变化，在不同时期发挥的作用存在明显的差别。与改革开放４０余年的社会
变革相匹配，三者之间的关系在三个时间段呈现出不同的特征，表现出三种基本模式，即计划模式（１９７８
－１９９２年），计划主导模式（１９９３－２０００年）和市场主导模式（２００１年至今）。这里主要选取１９７８年至今
中国出国留学人数、来华留学人数、中外合作办学项目机构数等数据的变化情况来进行分析说明。图１、
图２分别显示改革开放以来中国出国留学人数和来华留学人数的变化情况。
（一）计划模式（１９７８－１９９２年）
计划模式是一种完全由政府主导和掌控的模式，存在于改革开放初期到中国共产党第十四届全国代
表大会召开之前期间。这一阶段经济政治体制改革刚刚展开，传统的体制和文化将大学的自主作为和市
场调节都排除在外。刚刚开始的改革给予了大学和市场一定的发挥作用的空间，但无论从哪个意义上
讲，它们都还不具有平衡或取代政府计划的能力。以出国留学和来华留学人员为例，据统计，１９７８年中
国向３２个国家公费派出留学人员１５４８人，单位公派和自费出国留学工作还没有开展；１９９２年国家公派
留学人员达到２５７４人，自费出国留学人员３９６６人，如图３所示。尽管１９９２年自费出国人数已经从数量
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①教育部．２０１８年来华留学统计［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｊｙｂ＿ｘｗｆｂ／ｇｚｄｔ＿ｇｚｄｔ／ｓ５９８７／２０１９０４／ｔ２０１９０４１２＿
３７７６９２．ｈｔｍｌ，２０１９－０４－１２／２０１９－０４－１２．
上超出了国家公派出国留学人数，但自费出国留学的影响力还是远远低于国家公派出国留学的影响力。
１９７９年中国接受了４４０名来华留学人员，他们分别来自３７个国家和地 区。１９９１年 来 华 留 学 人 员 达 到
１４９０人，如图４所示。大多数来华留学生都享受中国政府奖学金。
计划模式期间，尽管政府与大学的关系开始得到调整，大学办学自主权问题受到关注，政府提出了下
放办学自主权的政策要求，大学开始获得有限的办学自主权。但长期以来形成的计划办学体制并没有立
即得到改变，原因可能主要有二：一是政策刚刚出台，权力下放不仅需要时间，而且政府与大学权力关系
的调整不只是要解决大学办学的问题，而且要解决政府管理机制和职能的问题，这都不是一纸政策文件
就能解决的；二是真正下放给大学的权力非常有限，不足以使大学改变传统的办学方式和习惯。所以，在
政府与大学的关系上，大学处于被动地位，基本上只能按照政府的计划办学。在政府与市场的关系上，经
济体制改革动摇了计划体制的基础，将市场机制引入高等教育，以发挥市场调节资源配置的作用，但经济
体制改革并没有否定计划体制，市场只是发挥补充作用。所以，在中国高等教育走向世界的第一阶段，市
场还只是新生的微弱的动力源，市场发挥的作用并没有改变计划模式。
计划模式是一种政府掌控模式。它表明中国高等教育走向世界的方式、规模、节奏、要求等都由政府
统一规定，大学只能在政府计划范围内推进相关工作。尽管政府也允许大学和市场发挥一定的能动作
用，但与政府的作用相比，它们的作用非常有限，是微弱的。计划模式是一种严重的动力不对称模式。在
三种动力源的互动中，弱小的大学和市场力量对中国高等教育走向世界发挥的促进作用是很小的。大学
作为高等教育主体，自主性无以发挥，市场作为高等教育的服务面向，不仅需求难以得到承认和激发，它
自身所具有的能量也被严格限制在极低的水平。计划模式是一种动力严重不足的模式。尽管有三种动
力存在，但只有政府力量比较活跃和强势，另两种则受到前者严格约束。由于当时中国经济发展水平很
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低，政府财政对高等教育走向世界的支持力度非常有限，这样就使中国高等教育走向世界的推动力总体
上是非常欠缺的，不能满足改革开放后中国经济社会发展对高等教育发展的需求。
（二）计划主导模式（１９９３－２０００年）
计划主导模式是继计划模式之后发展起来的一种新模式，可以看作是计划模式的改进版，主要存在
于２０世纪９０年代。它是一种在政府主导下，大学和市场发挥更积极作用的模式。在计划主导模式下，
计划并没有完全消失，依然存在，而且发挥着主要作用，但发挥作用的方式发生了变化；大学的自主性扩
大，大学能够更积极主动地规划和推动中国高等教育走向世界；市场需求受到更大的尊重和欢迎，市场发
挥作用的空间得到拓展，国内市场和国际市场共同发力，使中国高等教育走向世界呈现出崭新的局面。
据统计，１９９４年中国国家公派出国留学人员为１９６２人，自费出国人数为１．２６万；到了２００１年，中国出国
留学人员总数达到８．４万人，其中，自费出国人数达到７．６万人，占出国留学总人数的比例为９０．４％，如
图５所示。１９９３年来华 留 学 生 人 数 为１８０００人，其 中，享 受 中 国 政 府 奖 学 金 的 人 数 有４０００人。到 了
２００１年，有来自１６９个国家的６１８６９名留学生在中国学习或交流，其中，自费留学生有５６０２８人，占来华
留学生总人数的比例为９０．５％，如图６所示。尽管从统计数据看，政府计划直接调节的出国留学人数和
来华留学人数已经只占很小的比例，但政府依然表现出很强势的影响力。大学和市场的作用确实得到了
显著增强，发挥作用的范围也有了明显扩大，但总体上中国高等教育走向世界的进程还是由政府计划主
导的。
与计划模式相比，计划主导模式促进了中国高等教育走向世界的进程，使中国与世界的联系更紧密，
交流更便利，交流目的更多样，交流与合作方式更多元。计划主导模式的形成得益于改革开放政策的持
续实施，得益于高等教育体制改革取得的重要进展，更得益于社会主义市场经济的快速发展。在计划主
导模式下，政府、大学和市场三者之间的关系变得更加复杂：一方面，政府对大学的指令性计划仍然在发
挥重要作用，另一方面，大学自主办学机制的建立使学校可以自主地规划和实施高等教育交流与合作；一
方面，政府对市场仍然发挥着很强的约束作用，另一方面，市场已经开始在社会资源配置中发挥积极作
用。所以，在计划主导模式下，大学自主开展的高等教育交流与合作比计划模式下要多得多，市场则促进
了国内外高等教育更频繁、更密切的交流，从而拉近了中国高等教育与世界的距离。例如，中外合作办学
起步较晚，１９９５年中外合作办学项目机构数只有７１个，仅仅过了６年时间，就增加到了６００个左右，如图
７所示。中外合作办学的发展既是大学自主办学权扩大的结果，又是市场发挥积极作用的结果。
计划主导模式是一种进步模式，与计划模式相比，政府仍然是中国高等教育走向世界的重要推动力
量，但政府已经放宽了管控限制，不仅赋予了大学必要的办学自主权，而且给予了市场越来越大的作用空
间。正是由于政府自我调整了角色和作用，才使得推动中国高等教育走向世界进程的力量越来越大，政
府、大学和市场三种力量的总和远远大于计划模式下的力量总和。与此同时，计划主导模式是一种有限
动力模式，尽管与计划模式相比它更富有力量，但此时的大学和市场已不可与过去同日而语，它们自身所
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蕴含的力量还需要有更大的作用空间，需要政府做
出更大的改革和调整。在这个时期，大学推进国际
化战略更加自觉，建立国际交流合作伙伴关系已经
成为中国高等教育走向世界的新路径。它使中国
大学能够更便捷地与国外大学建立稳定的、更加对
等的合作交流关系，而不是像前一个时期那样比较
单向、较少有合作与交流。市场发育更加充分，国
内外留学市场对接关系已经形成，留学中介市场在
留学生与国内外大学之间架起了一座座直通互连
的桥梁，极 大 地 方 便 了 中 外 留 学 生 到 达 留 学 目 的
地。正因为如此，计划主导模式还不能完全满足大
学和市场的需要，计划主导限制了大学和市场在推动中国高等教育走向世界的进程中发挥更大的作用。
（三）市场主导模式（２００１年至今）
市场主导模式是一种市场发挥主导作用，政府发挥指导和促进作用，大学发挥主体作用，三者共同推
动中国高等教育走向世界的关系模式。２１世纪以来，在推动中国高等教育走向世界的进程中，政府、大
学和市场三者之间的关系与前一个时期相比又有了新的变化，主要表现为在实际的作用发挥上，政府逐
渐从前台更多地隐退到后台，主要发挥制定政策、监督实施和协调方向的作用。尽管政府仍然在提供财
政经费，支持国家公派人员出国留学，而且所提供的经费与过去相比增幅很大，资助人员和范围也有明显
增加，但从实际结果看，政府资助与市场所协调的资源相比，几乎可以说是“微不足道的”，如图８所示。
例如，２０１７年中国出国留学人员总数达到６０．８４万人，其中，国家公派留学生仅为３．１２万人。与此 同
时，市场成为了中国高等教育走向世界的关键推动力，在相关资源配置中爆发出巨大的能量，支持了高等
教育走向世界的几乎所有各种形式，包括出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、来华办学、网络
跨国在线教育、国际科技交流与合作等，且都发挥了关键的资源调配作用。以来华留学生教育为例，２００２
年来华留学生总人数为８５８２９人，到２０１６年，达到４４２７７３人，增幅达到４１５．８８％，如图９所示。如果没
有市场超强的资源调配作用，来华留学生很难达到如此巨大的规模，也不可能有如此巨大的涨幅。与市
场作用紧密关联的，是大学自主办学能力的提升。大学自主性的增强为市场发挥作用提供了必要条件，
如果没有大学自主办学，如果大学的每一项行为都需要政府严格审批，都要纳入政府长远规划和年度计
划，市场就不可能有任何发挥作用的机会，中国高等教育走向世界不可能取得今天的伟大成就。政府放
权给大学和市场，成就了大学和市场巨大潜力的开发。
市场主导模式的形成得益于计划主导模式后期政府、大学和市场关系的调整，更得益于２１世纪以来
中国改革开放向纵深发展。２１世纪以来，经济保持了高速发展，国家经济整体实力进入世界前列，国民
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生产总值超过英、法、德、日等国家，成为仅次于美国的第二大经济体。经济实力的增强为中国高等教育
走向世界提供了可靠的经济基础，为市场发挥主导作用创造了必要条件。① 中国加入世界贸易组织，客
观上为中国高等教育走向世界提供了契机，在教育服务贸易的基础上，中国与世界高等教育之间有了更
畅通的交流桥梁。教育服务贸易是市场要素，它为市场更多地介入中国高等教育走向世界提供了便利。
正因为如此，市场得以发挥主导作用，中国高等教育走向世界的很多工作和成就都是市场作用的结果。
例如，出国留学和来华留学的大规模发展与国内和国际市场的作用密不可分。２１世纪是中国高等教育
高速发展的时期，实现大众化，即将迈向普及化。据统计，２０００年中国有普通高校１０４１所，普通本专科
在校生总数９０９．７３万人②，高等教育毛入学率１２．５％③；到２０１８年，普通高校数增加到２６６３所，普通本
专科在校生总数达到２８３１．０３万人，高等教育毛入学率达到４８．１％④。高等教育规模的扩张既是政府政
策激励的结果，又是大学自主办学的产物。大学办学自主权超过了以往两个时期，自主办学与市场的有
机结合使高等教育发展充满活力，为中国高等教育走向世界创造了更适宜的环境。在市场与大学的互促
共进中，政府并没有缺位，扮演了促成者角色，使市场和大学能够充分发挥作用。与此同时，它在传统的
作用方式之外，为中国高等教育走向世界开辟了更广阔的道路。例如，教育部开发了与外国大学联合举
办孔子学院项目，借助于孔子学院，中国大学与世界众多国家大学建立了广泛联系。自２００４年首所孔子
学院在韩国首尔成立以来，截至２０１８年１２月３１日，中国在１５４个国家（地区）建立了孔子学院５４８所和
孔子课堂１１９３个。在５４８所孔子学院中，亚洲３４个国家（地区）有１２６所，非洲４３个国家有５９所，欧洲
４１个国家有１８２所，美洲２４个国家有１６０所，大洋洲５个国家有２１所。⑤
市场主导模式是一种需求牵引模式。中国高等教育走向世界既是中国的需要，又是世界的需要；既
是政府的需要，又是大学的需要，更是民众的需要。这些需求在中国经济社会发展达到一定水平后汇聚
到一起，构成了强大的推动力，使政府、大学和市场三方形成合力，为满足各方需求而协力同行。三方的
能动性都得到了释放，尤其是市场的潜力，在促进高等教育走向世界的进程中得到了无限开发。市场主
导模式是一种未来适应模式，与计划模式和计划主导模式不同，市场行为总是面向未来，且具有不确定性
的。在市场对中国高等教育走向世界的影响中，尽管有关各方都抱着良好的愿望，但市场的不可预见性
和市场影响的不确定性可能使各方的参与难以达到理想的结果，从而使中国高等教育走向世界面临一定
的不确定性。但正是这种具有风险的不确定性给予了有关各方对未来的憧憬，使各方通过参与中国高等
教育走向世界为未来做准备。
三、中国与世界高等教育融合展望
全球化是大势所趋，中国不可能再回到封闭的时代，世界不可能在缺少中国的情况下发展得更好，逆
全球化的回流不可能主导世界趋势。中国高等教育走向世界的必然结果只能是相互融合，即中国与世界
高等教育之间的关系除了体现在基于交流与合作需要所采取的各种形式以外，还包括中国与世界各国高
等教育的文化融合、制度衔接和理念相通，从几乎是单向度的“走出去”“请进来”到双向和多向的交流与
合作，再到相互融合。这也是中国与世界高等教育发展的主要趋向。中国是世界文明大国，致力于“发展
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同各国的外交关系和经济、文化交流，推动构建人类命运共同体”①。高等教育是人类命运共同体的润滑
剂，中国与世界高等教育的融合是建构人类命运共同体不可缺少的重要条件。
（一）中国高等教育融入世界是必然的
中国高等教育的开放度不断扩大。中国现代高等教育自产生以来就是开放的，更具体地讲，是在走
出去学习、模仿欧美高等教育制度的基础上发展起来的。改革开放以来，秉承全面开放的精神，中国高等
教育内部和外部的开放度不断扩大。从内部来讲，中国高等教育从思想到制度，以及课程教学等方面越
来越开放；从外部来讲，中国与世界各国高等教育人员往来越来越频密，交流与合作的国家和大学越来越
多，与中国建立高等教育学历学位互认的国家不断增加。② 在不断的开放中，中国高等教育的国际化色
彩越来越浓。英国诺丁汉大学和利物浦大学、美国纽约大学、杜克大学和肯恩大学、以色列理工学院、俄
罗斯莫斯科大学、澳大利亚墨尔本大学、加拿大莱姆顿学院等数十所外国大学与中国大学合作举办高等
教育机构，不但为大量的中国大学生提供了不出国就能接受外国高等教育的机会，而且吸引了大量外国
大学生来华接受高等教育。与此同时，中国大学对外交流与合作不断深入，合作院校遍及世界各国。例
如，厦门大学与国外境外２４０多所大学签署了校际合作协议，与近５０所世界排名前２００名的大学建立了
实质性的交流合作关系。厦门大学积极参与汉语国际推广工作，与北美洲、欧洲、亚洲、非洲等地区的大
学合作建立了１５所孔子学院。③
中国高等教育的国际认可度和可接受性增强。来华留学生人数的大幅增加是中国高等教育国际化
程度提高的反映。改革开放之初，来华留学生的学习与生活大都是单独安排的，被圈定在相对独立的空
间，来华留学生与中国学生之间基本上是隔绝的。随着中国高等教育开放度不断扩大，大学干部、教师和
各种相关制度对来华留学生越来越适应，来华留学生与中国学生的融合度越来越高，他们的住宿、饮食、
上课以及学业指导和各种文体娱乐活动越来越多地与中国学生打成一片，有的虽然住宿仍是相对独立
的，但他们与中国学生的交往已经没有隔阂和限制。部分中国教师的外语水平得到了显著提高，外语授
课和指导不成问题，这更拉近了中国高等教育与外国留学生之间的距离；很多来华留学生甚至用中文撰
写毕业论文、申请学位。这些都表明中国高等教育从理念到实践与世界其他国家的互通性得到了改善，
中国高等教育具有了更广泛的世界适应性。
中国高等教育融入世界的基础越来越牢固。
高等教育具有国际性，这是高等教育与生俱来的
特性。高等教 育 的 国 际 性 需 要 有 必 要 的 经 济 基
础作支撑，跨国教育、人员往来或外国教育资 源
的引进都是有成本的，需要有经济基础支持。改
革开放初期，中国出国留学人员数量有限，一 方
面，是因为当时刚刚实行开放政策，人们对走 出
去还不太适应；另一方面，是因为当时中国经 济
很不发达，政府可以用于支持高等教育走出去的
财政拨款非常有限，而民众的家庭收入也很 低，
不足以支持 子 女 出 国 接 受 高 等 教 育。随 着 国 家
经济实力不断增强，政府和民众支持高等教育走向世界的能力不断加强，这才有了中国高等教育走向世
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界的快速发展。中国经济规模已经达到世界高水平，自２０１０年以来，中国国民生产总值一直排名世界第
二，仅居美国之后。尽管中国经济体量已经很大，但仍然保持了较高的增长率。据 世 界 银 行 预 测，２０１９
年中国ＧＤＰ增幅将为６．３％，未来虽然可能呈小幅下跌，但仍将保持在较高水平，如图１０所示。① 中国
经济的持续高速增长不仅将对中国高等教育融入世界提出更高的要求，而且将为中国高等教育融入世界
提供更坚实的经济基础。
（二）世界需要中国高等教育
中国高等教育融入世界既是中国的需要，又是世界的需要。世界是多样的，世界大家庭是由不同种
族、民族构成的，不同种族、民族的文化是世界文化不可缺少的组成部分。在殖民主义、帝国主义和种族
主义时代，世界的多样性受到了威胁和破坏，一些种族和民族遭受了几乎被灭绝的命运。在人类付出了
惨痛的教训后，尊重人权 及 基 本 自 由，维 护 世 界 和 平 成 为 世 界 的 共 同 追 求。１９４５年１０月２４日 生 效 的
《联合国宪章》第一条开宗明义地宣布：“联合国之宗旨为：一、维持国际和平及安全；并为此目的：采取有
效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他和平之破坏；并以和平方法且依正义及
国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。二、发展国际间以尊重人民平等权利及自
决原则为根据之友好关系，并采取其他适当办法，以增强普遍和平。三、促成国际合作，以解决国际间属
于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题，且不分种族、性别、语言或宗教，增进并激励对于全体人
类之人权及基本自由之尊重。”②尊重人民平等权利及自决原则是维护世界多样性的根本准则。中国是
维护世界和平的重要力量，中国文化是世界最古老而又最充满活力的现代文化。
中国高等教育文化是世界高等教育文化的活跃组成部分。中国不仅是世界上人口最多的国家，历史
悠久的中国文化更是世界文化宝库中的瑰宝。尽管中国现代高等教育理念和制度脱胎于欧美高等教育
文化，曾经深受欧美国家高等教育影响，但经过百余年的发展和锻锤，尤其是改革开放以来持续不断的建
设，中国高等教育已经自成一体，形成了覆盖人口最广、规模最庞大的体系。根据联合国教科文组 织 统
计，２０１６年世界高等教育在学总人数为２．２亿，中国高等教育在学人数达到４３８８．６万人③，中国高等教
育在学总人数占世界的比例超过１／５。中国高等教育文化不乏欧美高等教育的某些元素，但无论从哪个
方面讲，它都没有被强大的欧美高等教育文化所同化，不是任何其他国家高等教育制度的翻版。在世界
高等教育文化百花园里，中国高等教育文化是在中国历史文化背景和现实境遇中发展起来的、充满活力
的一支新兴文化。一方面，它与世界高等教育文化共呼吸，另一方面，它又表现出鲜明的自主性，拥有自
身的特色。④ 中国高等教育文化涵养了数以千万计的中国民众，自２０１３年以来，中国还是世界上除了美
国和英国以外，排名第三位的世界留学目的国，接纳了来自１９６个国家和地区 的４９２１８５名 各 类 留 学 人
员。⑤ 不仅如此，中国高等教育与世界的互动日益频繁、活跃，中国大学的国际学术交流与合作发 展 迅
速，中国大学学术的国际影响力和学术创造力逐渐增强。据统计，２０１７年中国大学参与国际学术会议人
次达１８０１１２人，交流论文９９０３２篇，特邀报告２０８２８篇，其中，中国主办的国际学术会议达２５３３次，如图
１１、图１２所示。⑥ 频密的国际学术交流将中国高等教育与世界紧密地联系起来，形成了相互依赖、相辅相
成的国际学术生态。
世界对中国高等教育的认识和理解不断加深。在中国高等教育走向世界的进程中，不只是中国对世
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界的认识和理解得到了不断地加强，世界对中国的认识和理解也由知之不多发展到不断加深，世界接受
中国高等教育的范围不断扩大、程度不断深化。来华留学人数的显著增加表明大多数国家和地区对中国
高等教育是认可的，对中国高等教育质量是信得过的；中国与１８８个国家和地区建立了教育合作与交流
关系，与４８个国家和地区签订了学历学位互认协议；中国与众多国家建立了政府间人文交流高层磋商机
制，高等教育成为了中俄、中美、中英、中法、中欧、中印尼、中德、中非等八大人文交流高层磋商机制磋商
的重点；众多专门合作交 流 机 制 的 建 立 更 拉 近 了 世 界 与 中 国 之 间 的 距 离，从“鲁 班 工 坊”到“中 非２０＋
２０”，从“中国－东盟教育交流周”到“中国－阿拉伯大学校长论坛”，从“中国－拉美教育交流平台”再到
“金砖国家大学联盟”①等等，这些双边和多边教育交流与合作机制的建立本身表明世界对中国的认识和
理解达到了较高的水平，它们也为世界更深入地认识和理解中国提供了更便捷的机会。正是因为有了这
些认识和理解，一些外国学者开始在中国大学担任学术领导职务，一改以往只是担任教职的状况。例如，
美国工程院院士、普渡大学工业工程系萨文迪教授兼任了清华大学工业工程系首任系主任，美国艺术与
科学院院士、哈佛大学劳瑞·欧林教授担任了清华大学景观学系系主任。② 当然，在中国与世界的关系
上，不论是中国对世界的认识和理解，还是世界对中国的认识和理解，都还是很不深入、很不全面的，仍有
待进一步发展和加深。
（三）开放和包容是中国与世界高等教育融合的关键
中国不能自闭于世界，世界不能没有中国。中国与世界高等教育的关系发展到今天，已经进入了相
互作用、唇齿相依的新时代，融合成为了中国与世界高等教育关系的共生样态和发展趋势。融合意味着
中国与世界高等教育将建立起无障碍互动的关系，中国高等教育的普适性将更加突出，普世性更加鲜明，
中国高等教育将拥有海纳百川的品格，能够接纳来自世界各国的学者和学生，包括他们所带来的五光十
色的民族文明、国家观念和高等教育文化；世界也将更加开放地接受中国和中国高等教育，在国际互联网
高度发达的时代，世界从来没有像现在这样不可分离，不同民族、种族和国家都是世界大家庭不可缺少的
人类命运共同体，中国不可能缺位，也不会缺位。
中国与世界高等教育的融合需要更大的开放。开放是融合的前提，中国古人讲“有教无类”，如果放
在今天全球化背景下来解释，就是中国和世界的高等教育都应当全面开放，为有需求者提供其所需要的
教育，而不应为国别、民族、种族、文化等所限，真正做到联合国教科文组织所倡导的“全民教育”（Ｅｄｕｃａ－
ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ａｌ）。应该说，不论是中国还是世界其他国家，要做到国与国之间的融 合 都 不 是 一 件 简 单 的 事
情，更不要说世界高等教育的融合了。高等教育的融合不仅取决于各国高等教育体制机制、历史文化、教
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学语言和教育标准等，还取决于各国经济基础、政治体制、国际关系以及文化交往等。尽管如此，高等教
育融合是中国和世界的共同需要，也是构建人类命运共同体不可缺少的支撑。因此，中国和世界各国应
当在可为处发力，在进一步加强市场主导作用的同时，中国和世界各国政府、大学不断加大开放，加强合
作与交流，持续夯实相互融合的经济、政治和教育基础。
中国与世界高等教育的融合需要更多的包容。开放更多地是一种环境条件，或者是某些制度机制设
计，包容则更多地是一种文化精神，中国和世界高等教育的包容度直接决定相互之间的可接受程度和相
互作用的深度与广度。① 承认差异，承认不同文化存在与发展的价值，尊重人类平等权利，重视文化交流
与融合的意义，培育高等教育的包容精神，是中国和世界各国的共同使命。１９９８年联合国教科文组织于
巴黎发布的《世界高等教育宣言》指出：“我们再次肯定高等教育的核心使命和价值应当保持、强化和进一
步扩展”，包括“帮助保护、提高和传播国家和地区文化，吸收每一代人的传统，为国家的稳定和团结，为加
强地区间的合作、国际理解和和平文化的建设服务”②。增进包容，加强融合，是实现世界高等教育价值
的必由之路。包容的根本在于大学精神的弘扬，在于大学在与政府和市场的互动中保持适度的张力，摈
弃偏见和歧视，抵制和克服各种诱惑，维护教育和科学的宗旨。在国际互联网时代到来之前，包容支撑了
高等教育国际化，使不同国家高等教育彼此走进对方，合作与交流不断加深加强；在国际互联网时代，更
多的包容将促进高等教育全球化，中国与世界各国将在高等教育全球化的基础平台上走向融合，携手同
行，建设更加繁荣的世界高等教育，造福本国和世界各国人民，为创建人类命运共同体作出各自更大的
贡献。
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